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Das deutsche Mittelalter in Bild- und Bildungs­
welten des 19. Jahrhunderts 
Selbst d e m , der ke in v i ta les Interesse f ü r die ferne V e r g a n g e n h e i t hegt , ist das M i t ­
telalter e in se lbstvers tändl icher Begr i f f . H i s to r i sche Bauten u n d M o n u m e n t e oder die 
in M u s e e n , i n B u r g e n , K l ö s t e r n u n d K i r c h e n b e w a h r t e n Z e u g n i s s e der Gesch ich te 
e r i n n e r n an diese Epoche. Z u d e m hat sich e in b lühender M a r k t f ü r das lebend ige 
Mi t t e l a l t e r entwicke l t , das i n Ro l lensp ie len , als »l i fe act ion ro leplay« ( L A R P ) oder 
»reenactment« , oder au f den in zah l re i chen Städten i n s zen ie r ten M i t t e l a l t e r m ä r k t e n 
als »mi t te la l ter l i ch S p e c t a c u l u m « das P u b l i k u m begeistert .1 A b e r t a u s e n d e Besucher 
ve r s top fen be isp ie lsweise die D o r t m u n d e r Innens tadt , w e n n auf d e m a l l j ähr l i chen 
» H a n s e - M a r k t « tschechische R i t t e r - M i m e n ih re S c h a u k ä m p f e a u f f ü h r e n oder den 
s t aunenden G r o ß s t a d t k i n d e r n als besondere A t t r a k t i o n lebende, e ingepferchte N u t z ­
t iere geze igt werden . Gerade i m A n g e s i c h t dieser p o p u l ä r e n A u s w ü c h s e e iner ü b e r ­
bo rdenden Bege i s t e rung f ü r das a l leror ten lebendige Mi t te l a l t e r scheint es k a u m v o r ­
stellbar, dass der h i s tor i sche Bl ick , v o n d e m diese V o r s t e l l u n g e n getragen s ind, genau 
w i e der B e g r i f f v o m Mi t te la l te r recht neue E r f i n d u n g e n s ind. 2 
Historismus 
D a s B e w u s s t s e i n f ü r das G e w o r d e n s e i n der g e g e n w ä r t i g e n Zus tände , das z u r G r u n d ­
lage jeder m o d e r n e n G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t w e r d e n sollte, war , w i e es der H i s t o r i k e r 
Fr iedr ich M e i n e c k e f o rmu l i e r te , e ine der »größten R e v o l u t i o n e n , die das a b e n d l ä n ­
d ische D e n k e n erlebt hat.«3 D i e wei ter z u r ü c k r e i c h e n d e n W u r z e l n dieses H i s t o r i s m u s 
k ö n n e n in d i e s e m K o n t e x t n icht dargelegt werden . H i e r ist n u r w i ch t i g , dass erst i m 
V e r l a u f des 18. J a h r h u n d e r t s e in a l l g e m e i n e s B e w u s s t s e i n f ü r die D i m e n s i o n des 
H i s t o r i s c h e n erwacht war , das i m we i te ren Ver l au f die sys temat i sche E r f o r s c h u n g 
u n d M u s e a l i s i e r u n g der V e r g a n g e n h e i t z u r Folge h a b e n sol lte. Z u g l e i c h w u c h s in 
d i e s e m Z u s a m m e n h a n g das V e r s t ä n d n i s f ü r gesch icht l i che Ind i v idua l i t ä t en u n d f ü r 
das j e w e i l s E igene der Staaten, V ö l k e r u n d K u l t u r e n . Z u Recht ist n icht erst i n n e u ­
erer Ze i t die besondere B e d e u t u n g J o h a n n G o t t f r i e d Herders f ü r die D u r c h s e t z u n g 
e ines ve ränder ten Begr i f f s v o n Gesch i ch te be ton t w o r d e n . Bei uns kommt das Wort 
Geschichte nicht von »Schichten« und episch Ordnen und pragmatisch Durchwe­
ben, schre ibt Herder , sondern von dem vielbedeutenden strengen Worte geschehen 
her und darüber will ich auch nicht bis auf einen Punkt in Ungewissheit bleiben. 
- Geschichte ist die Wissenschaft dessen, was da ist, he iß t es an anderer Stelle.4 D i e 
» W e l t b e g e b e n h e i t e n « w e r d e n v o n H e r d e r n i ch t m e h r in der l i nearen A b f o l g e des 
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g o t t g e f ü g t e n O r d o gesch i lder t , s o n d e r n als v o n B r ü c h e n u n d U m b r ü c h e n geprägtes 
I n e i n a n d e r g r e i f e n v o n e i n a n d e r b e e i n f l u s s e n d e n E i n z e l e r e i g n i s s e n . Die Entdeckung 
der dynamischen Geschichte mit allem, was daraus folgt, vom stolzen Individualis­
mus bis zur Demut vor den alten Zeugnissen der Volkskultur, bewirkte eine wirkliche 
Zäsur des abendländischen Geistes. Seitdem ist es selbstverständlich geworden, die 
Dinge geschichtlich zu sehen. Geschichte relativiert alles. Sie wird selbst zu etwas 
Absolutem; kein Gott, keine Idee, keine Moral, keine Gesellschaftsordnung, kein 
Werk könnte sich ihr gegenüber von nun an als etwas Absolutes behaupten. Selbst 
das Gute, Wahre, Schöne, einst am Himmel der unwandelbaren Ideen und Offenba­
rungen fixiert, geraten in den Sog des Werdens - und Vergehens. Auch das Schöne 
muss sterben, heißt es bei Schiller, und die Götterdämmerung und die Umwertung 
der Werte werden auch eine Folge des geschichtlichen Bewusstseins sein.5 
Mittelalter als Begriff 
M i t d e m se i ther s te t ig w a c h s e n d e n In te resse a n der V e r g a n g e n h e i t , v o r a l l e m der 
e i g e n e n , n a t i o n a l e n , w u r d e a u c h der b is h e u t e fest i n S p r a c h - u n d V o r s t e l l u n g s ­
w e l t e n v e r a n k e r t e B e g r i f f v o m M i t t e l a l t e r gepräg t . T a t s ä c h l i c h h a t t e n s c h o n H i s t o -
r i o g r a p h e n des a u s g e h e n d e n 17. J a h r h u n d e r t s e i n e historia vetus u n d e i n e historia 
nova, a l so d ie a l te u n d n e u e G e s c h i c h t e u n t e r s c h i e d e n , z w i s c h e n der sie e ine historia 
medii aevi a n n a h m e n . 6 D o c h so l l te es n o c h l a n g e d a u e r n , b is d iese v o n U n i v e r s i t ä t s ­
g e l e h r t e n v o r g e n o m m e n e P e r i o d i s i e r u n g z u e i n e r a l l g e m e i n ge te i l t en A u f f a s s u n g 
w e r d e n k o n n t e , f ü r d ie m a n auch i n der d e u t s c h e n S p r a c h e e i n e n B e g r i f f hat te . D a s 
W o r t »Mi t t e l a l t e r« w a r z w a r e b e n f a l l s s c h o n a m E n d e des 17. J a h r h u n d e r t s geprägt , 
d o c h b e z e i c h n e t e es k e i n e n Z e i t a b s c h n i t t der a l l g e m e i n e n G e s c h i c h t e , s o n d e r n e i n e 
m e n s c h l i c h e L e b e n s p h a s e . S o schre ib t be i sp i e l swe i se M . C h r i s t i a n Sc r i ve r 1684 i n 
s e i n e m » S e e l e n - S c h a t z « , er h a b e e i n e n M a n n g e k a n n t , der sich in seinem mittelalter, 
als er schon verehelicht war, der unzucht [...] ergeben.7 N o c h i m 1798 e r s c h i e n e n e n 
d r i t t e n B a n d v o n J o h a n n C r i s t o p h A d e l u n g s » G r a m m a t i s c h - k r i t i s c h e m W ö r t e r b u c h 
der H o c h d e u t s c h e n M u n d a r t « ist der B e g r i f f e i n z i g a ls B e z e i c h n u n g des m i t t l e r e n 
Lebensa l t e r s a u f g e f ü h r t , u n d a u c h d ie e r w e i t e r t e A u s g a b e v e r z e i c h n e t 1811 das M i t ­
te la l ter n u r a ls das mittlere Alter, welches zwischen der Jugend und dem hohen 
Alter in der Mitte ist.8 E t w a u m d ie Ze i t , da d ieses W e r k ed ie r t w u r d e , h a t t e s ich 
aber auch e ine n e u e W o r t b e d e u t u n g e tab l ier t , d ie e r s t m a l s 1 8 0 9 i n J o a c h i m H e i n ­
r i ch C a m p e s » W ö r t e r b u c h der D e u t s c h e n Sprache« n a c h g e w i e s e n ist . E r s t m a l s ist 
h i e r d ie h i s t o r i s c h e E p o c h e der historia medii aevi m i t d e m n o c h h e u t e g e b r ä u c h ­
l i chen B e g r i f f »Mi t t e l a l t e r« b e z e i c h n e t , d i e m a n v o r h e r d u r c h » m i t t l e r e s Ze i ta l t e r« 
( W i e l a n d ) , » m i t t l e r e Z e i t e n « oder » M i t t e l z e i t « w i e d e r g e g e b e n hat te . E i n B l i ck i n das 
v o n Jacob u n d W i l h e l m G r i m m i n i t i i e r t e » D e u t s c h e W ö r t e r b u c h « l i e fer t z a h l r e i c h e 
Be lege d a f ü r , dass der n e u e B e g r i f f s ich n u r l a n g s a m d u r c h z u s e t z e n b e g a n n u n d 
z u m Be isp ie l be i G o e t h e n o c h i m W e c h s e l m i t d e m n o c h l ä n g e r g e b r ä u c h l i c h e n W o r t 
» M i t t e l z e i t « begegne t . 9 
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Abb. 1: Heinrich Anton Dähling, Einzug eines Fürsten, 1822. Öl auf Leinwand, 74 x 101 cm. Berlin, 
Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Nationalgalerie. 
Mittelalter im Bild 
Von Beginn an waren dem erwachenden Begriff vom Mittelalter, das die damals noch 
zahlreichen Verächter dieser historischen Epoche gerne als finster oder barbarisch 
apostrophierten, auch Bilder verbunden, die für die Folgezeit prägend werden soll­
ten.10 Exemplarisch seien hier zwei Gemälde angeführt. Heinrich Anton Dählings 
1822 entstandener »Einzug eines Fürsten« zum Beispiel zeigt das friedvolle Mitein­
ander aller Stände, indem die Bürger der im Schatten der Burg gelegenen Stadt und 
deren geistliche Würdenträger ihre Vertreter dem freudig empfangenen Herren ent­
gegensenden (Abb. Hinter derartigen Werken standen Studien und zeichnerische 
Vorarbeiten, in denen Kompositionen detailliert vorbereitet wurden, vor allem aber 
Skizzen nach historischen Gemälden, nach Waffen, Rüstungen und Alltagsgegen­
ständen, die genauestens studiert und in den gemalten Kompositionen nachgebildet 
wurden.12 Mit einem, auf derartigen zeichnerischen Vorarbeiten gründenden, hohen 
Anspruch auf historische Richtigkeit, dabei farbenfroh und patriotisch, schilderte 
Carl Wilhelm Kolbe der Jüngere 1825 in seinem »Einzug des Hochmeisters Siegfried 
von Feuchtwangen mit seinen Rittern in die Marienburg« ein konkretes Ereignis, das 
er spektakulär in die Bild- und Vorstellungswelt seiner Zeit überführt (Abb. 2).13 Die 
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Abb. 2: Carl Wilhelm Kolbe 
d.J., Einzug des Hochmeisters 
Siegfried von Feuchtwan­
gen mit seinen Rittern in 
die Marienburg, 1825. Öl 
auf Leinwand, 52,3 x 39 cm. 
Berlin, Staatliche Museen 
Preussischer Kulturbesitz, 
Nationalgalerie. 
Reihe von Beispielen ließe sich noch lange fortsetzen, und allein die schiere Zahl der 
Gemälde, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden, vermag die Beliebtheit und 
Verbreitung solcher Darstellungen einer schöngefärbten nationalen Vergangenheit 
zu dokumentieren. Es waren Bilder des Mittelalters, die den Geist jener romantischen 
Literaten atmen, die sich damals um eine ästhetische Neubewertung der mittelalter­
lichen Kunst und Kultur bemühten. Am Anfang dieser Bestrebungen hatten 1797 die 
»Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders« gestanden, die im ver­
klärten Blick auf die deutsche Vergangenheit sich um das »Ehrengedächtniß unseres 
ehrwürdigen Ahnherrn Albrecht Dürer« bemühten: 
Nürnberg! du vormals weltberühmte Stadt! Wie gerne durchwanderte ich deine 
krummen Gassen; mit welcher kindlichen Liebe betrachtete ich deine altväterlichen 
Häuser und Kirchen, denen die feste Spur von unsrer alten vaterländischen Kunst 
eingedrückt ist! Wie innig lieb' ich die Bildungen jener Zeit, die eine so derbe, kräf­
tige undwahre Sprache führen! Wie ziehen sie mich zurück in jenes graue jahrhun-
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dert, da du, Nürnberg, die lebendig-wimmelnde Schule der vaterländischen Kunst 
warst und ein recht fruchtbarer, überfließender Kunstgeist in deinen Mauern lebte 
und webte [...]. Wie oft hab' ich mich in jene Zeit zurückgewünscht! Wie oft ist sie in 
meinen Gedanken wieder von neuem vor mir hervorgegangen, wenn ich in deinen 
ehrwürdigen Büchersälen, Nürnberg, in einem engen Winkel, beim Dämmerlicht 
der kleinen, rundscheibigen Fenster saß und über den Folianten des wackern Hans 
Sachs oder über anderem alten, gelben, wurmgefressenen Papier brütete; - oder 
wenn ich unter den kühnen Gewölben deiner düstern Kirchen wandelte, wo der 
Tag durch buntbemalte Fenster all das Bildwerk und die Malereien der alten Zeit 
wunderbar beleuchtet!^ 
D e r d a m a l s v o n J o h a n n H e i n r i c h W a c k e n r o d e r u n d L u d w i g T ieck in den »Her -
zense rg i eßungen« u n d den »Phantas ien über die K u n s t « anges toßenen B e w e g u n g , die 
nach 1800 i n Fr iedr ich Schlegels Ze i t s chr i f t »Europa« e in w e i t h i n w a h r g e n o m m e n e s 
Sprachrohr fand , w a r e ine starke W i r k u n g beschieden. U n d das, o b w o h l die W e i m a r e r 
K u n s t f r e u n d e , a l len v o r a n Goe the , sich ausdrück l i ch gegen die neukatholische Sen­
timentalität [...] das klosterbrudrisirende, sternbaldisirende Unwesen w a n d t e n , von 
welchem der bildenden Kunst mehr Gefahr bevorsteht, als von allen Wirklichkeit 
fordernden Calibanen, den b a n a u s e n h a f t e n Real i s ten . G o e t h e s v e h e m e n t e A b n e i ­
g u n g brach sich, w i l l m a n Su lp i z Boisseree g lauben , sogar i m Zerschlagen der Bilder 
an der Tischecke - zerschießen der Bücher u.s.w. Bahn . 1 5 D e n n a l len W i d e r s t ä n d e n 
z u m T r o t z g i n g i m G e f o l g e der gegen N a p o l e o n ger ichteten na t i ona len Se lbs tver -
g e w i s s e r u n g m i t den Be f re iungskr i egen das r o m a n t i s c h gefärbte Mi t te la l terb i ld als 
Ferment in die deutsche Ge i s tesb i ldung ein. U n d z w a r in Gesta l t der v o n den Literaten 
der Ze i t u n d i h r e n Lesern g l e i c h e r m a ß e n geschätzten h i s tor i schen »Lebensbi lder« 
u n d deren g e m a l t e n u n d g e d r u c k t e n I l l u s t ra t i onen r o m a n t i s c h e r Ma le r . O b w o h l 
v o r a l l e m Gesch ich t sw i s senscha f t l e r u n d Li teraten i m Ver lau f des 19. J a h r h u n d e r t s 
z u n e h m e n d d i f f e renz ie r te V o r s t e l l u n g e n des Mi t te la l ters en twar f en , bl ieb auf d e m 
Geb ie t der mater ie l l en Bi lder vor a l l e m d e m nat iona l i s t i sch ge färbten Mi t te la l terb i ld 
der R o m a n t i k e in langes Nach leben beschieden, n icht zu le t z t , we i l diese Bi lder regel ­
m ä ß i g i m sich z u n e h m e n d etabl ierenden Gesch i ch t sun te r r i ch t V e r w e n d u n g fanden . 
Geschichtsunterricht 
G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t w a r d a m a l s n o c h n e u u n d zäh l t e z u m a l in den p reuß i schen 
V o l k s s c h u l e n z u den j ü n g s t e n Unterr i ch tsgegens tänden . Ers tma l s w u r d e i m G e n e r a l ­
s chu l reg l emen t v o m 12. A u g u s t 1763 das generel le Z ie l geäußer t , auch den Schü le rn 
der V o l k s s c h u l e n ein bescheidenes M a ß v o n Gesch i ch t skenn tn i s sen z u v e r m i t t e l n , 
o h n e dass m a n f ü r dieses a l l g e m e i n e Z ie l auch e ine besondere S t u n d e i m U n t e r ­
r ichtsplan vorgesehen hätte. D iese Forderung st ieß auf erhebl ichen W i d e r s t a n d v o r 
a l l e m aus Kre i sen der K i rchenver t re te r , d ie den g r u n d s ä t z l i c h re l ig iösen C h a r a k ­
ter der V o l k s s c h u l e n d u r c h we l t l i che D i n g e ge fährde t g laubten . Erst w ä h r e n d der 
B e f r e i u n g s k r i e g e l ieß i m G e f o l g e der n a t i o n a l e n B e g e i s t e r u n g dieser W i d e r s t a n d 
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nach . A l l e r d i n g s w u r d e n o c h i n den » R e g u l a t i v e n « v o m 1. O k t o b e r 1854 k e i n e i g e n ­
s t änd iger G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t i m L e h r p l a n f e s tgeschr i eben , der erst d u r c h e i n e n 
M i n i s t e r i a l e r l a s s v o m 19. N o v e m b e r 1859 v o m » a n l e h n e n d e n U n t e r r i c h t « z u m r e g u ­
l ä r e n U n t e r r i c h t s g e g e n s t a n d e r h o b e n w u r d e . V o r s c h r i f t e n ü b e r d i e S t o f f a u s w a h l 
w u r d e n a l l e r d i n g s erst n a c h der R e i c h s g r ü n d u n g er lassen.1 6 Se i t d e m 15. O k t o b e r 
1872 regel ten die » A l l g e m e i n e n B e s t i m m u n g e n « den I n h a l t des n u n z w e i s t ü n d i g e n 
Fachunter r i ch t s , der e n t s p r e c h e n d d e n » B e s t i m m u n g e n ü b e r d i e N e u o r d n u n g des 
M i t t e l s c h u l w e s e n s i n P r e u ß e n « e in k la res Z i e l v e r f o l g t e : Der Geschichtsunterricht 
soll klare und durchgearbeitete Gesamtvorstellungen - wenn es auch nur wenige 
sind-in vaterländischer Wärme und Begeisterung so vermitteln, daß an ihnen des 
Kindes vaterländisches Gefühl gekräftigt, die Lust nach Erweiterung und Vertiefung 
seiner Kenntnisse geweckt und, soweit möglich, das Verständnis für die Geschichte 
der Gegenwart angebahnt wird.17 D a b e i w a r e n die e i n z e l n e n E n t w i c k l u n g s s t u f e n der 
d e u t s c h e n G e s c h i c h t e a n g e m e s s e n z u u m g r e n z e n : 
a) Die deutschen Stämme erringen sich durch ihre überlegenen Körper- und Geis­
teskräfte die Freiheit und brechen die Grundfesten der römischen Weltmacht. 
b) Die christlichen Glaubensboten bringen den heidnischen Deutschen den wahren 
Glauben, führen sie zum engen Anschlüsse an Rom und legen den Grund zur 
Materiellen und Geistigen Kultur. 
c) Das deutsche Kaisertum, das alle deutschen Stämme umfaßt, wird unter reger 
Teilnahme aller seiner Glieder eine Kultur- und Weltmacht ersten Ranges. 
d) Die religiösen Wirren und die daraus entstehenden Kriege erschüttern die deut­
sche Einheit; die Uneinigkeit im Innern hat zur Folge, daß Deutschland im Zeital­
ter der Entdeckungen nicht auf dem Posten ist; es leidet materielle und politische 
Einbuße. Bedeutsame Gebiete deutscher Kultur gehen an Franzosen, Polen und 
Türken verloren. 
e) Die brandenburgisch-preußische Geschichte hat als leitenden Grundgedanken 
darzustellen, wie Brandenburg-Preußen unter seinen Fürsten nach dem Zusam­
menbruch des deutschen Reiches nicht nur das eigene Volk, sondern das gesamte 
Deutschland wieder zur Höhe emporgeführt.18 
D i e m i t t e l a l t e r l i che G e s c h i c h t e n a h m bre i t en R a u m i n d i e s e m U n t e r r i c h t s p l a n e in , 
der d a r a u f z ie l te , d ie R e i c h s e i n i g u n g des J a h r e s 1871 h i s t o r i s c h z u l e g i t i m i e r e n u n d 
z u g l e i c h d i e » v a t e r l ä n d i s c h e G e s i n n u n g « z u s tä rken . H i e r l iege, so s c h r i e b O t t o 
W i l l m a n n 1872 i n s e i n e n Ü b e r l e g u n g e n z u m e l e m e n t a r e n G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t , 
d ie b e s o n d e r e Q u a l i t ä t der h i s t o r i s c h e n G e g e n s t ä n d e , d e n n die Geschichte stellt das 
Große vor den Blick: große Kämpfe, große Opfer, große Gesinnung und vermag 
dadurch verwandte Gemütsregungen zu entzünden.19 D i e h i e r g e s c h a f f e n e G r u n d ­
lage so l l te a u f den w e i t e r f ü h r e n d e n S c h u l e n n a c h K r ä f t e n v e r t i e f t w e r d e n , an d e n e n 
der G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t e b e n f a l l s erst u m d ie W e n d e z u m 19. J a h r h u n d e r t als e ige ­
ner U n t e r r i c h t s g e g e n s t a n d ve r s tä rk te A u f m e r k s a m k e i t e r f a h r e n ha t te . 2 0 A u c h h i e r 
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hat ten j edoch die h is tor i schen Ere ign isse v o n 1789 bis 1815 d e m Gesch ich t sunter r i ch t 
z u n ie dagewesener B e d e u t u n g verho l fen . Besonderes G e w i c h t w u r d e dabei - n icht 
z u l e t z t i m K o n t e x t des Unterr ichts i n den alten Sprachen - au f die an t ike Gesch ich te 
gelegt. D o c h auch das Mi t te la l ter d u r f t e n icht z u k u r z k o m m e n , w o es d a r u m g i n g , 
z u echter, na t iona ler Bege i s te rung z u erz iehen . 2 1 Nach einem »propädeutischen« 
Kursus von 2 Jahren, der Lebensbilder aus der vaterländischen Geschichte nament­
lich der neueren Zeit vor Augen stellt und in die Sagenwelt des klassischen wie des 
deutschen Altertums einführt, wird die alte Geschichte in 1 Jahre, die deutsche in 3 
Jahren erledigt unter maßvoller Berücksichtigung der zum Verständnisse notwen­
digen außerdeutschen Geschichte.12 
W a s h ier z u m Tragen k o m m t , ist die deutsche F o r m einer i m d a m a l i g e n Europa 
a l l g e m e i n z u beobachtenden bürger l i chen V e r e i n n a h m u n g der Geschichte . D i e in den 
Unter r i ch t sp länen ablesbare Ident i f ikat ion m i t den gesch icht l i chen V o r b i l d e r n u n d 
m i t d e m exemp lar i s chen A b l a u f der Gesch ich te setzt dabei die E ins te l l ung voraus , 
dass die bürger l i che Gese l l scha f t des 19. J a h r h u n d e r t s l eg i t imer Erbe u n d Vo l l ender 
der po l i t i schen , w i r t s c h a f t l i c h e n u n d k u l t u r e l l e n Prozesse der V e r g a n g e n h e i t sei. 
G e g e n w a r t gi l t i h r als der geschichtliche Schlußstein eines mehrhundertjährigen 
Neubaus der aufblühenden deutschen Nation.1^ V o r a l l e m zah l re i che der deutschen 
Pro fessoren u n d H o c h s c h u l l e h r e r hat ten durch popu lä re S c h r i f t e n u n d A r t i k e l s e r i e n 
i n Tagesze i tungen d a z u be igetragen, dass das deutsche P h i l i s t e r t u m nach d e m Sieg 
über Frankre ich 1871 das s o g e n a n n t e »Sedan läche ln auf den L ippen spielen l ieß«, e in 
G e f ü h l der Über legenhe i t über andere Vö lker , die auch in der hero i schen S t i l i s i e rung 
des Mi t te la l te rs als na t iona ler V e r g a n g e n h e i t A u s d r u c k fand.2 4 
Friedr ich N ie t z sche hat d iesen besonders deutschen D ü n k e l f r ü h e r k a n n t u n d 
schon 1873 i n se inen » U n z e i t g e m ä ß e n B e t r a c h t u n g e n « kr i t is iert . Er sah die Ge fahr , 
dass der j ü n g s t gegen Frankre ich e r r u n g e n e Sieg e inen s c h l i m m e n I r r t u m z u r Folge 
habe. Es sei e in weitverbreiteter, ja allgemeiner Irrtum: der Irrtum der öffentlichen 
Meinung und aller öffentlich Meinenden, daß auch die deutsche Kultur in jenem 
Kampfe gesiegt habe und deshalb jetzt mit den Kränzen geschmückt werden müsse, 
die so außerordentlichen Begebnissen und Erfolgen gemäß seien. Dieser Wahn ist 
höchst verderblich: nicht etwa weil er ein Wahn ist - denn es gibt die heilsamsten 
und segensreichsten Irrtümer - sondern weil er imstande ist, unseren Sieg in eine 
völlige Niederlage zu verwandeln: in die Niederlage, ja Exstirpation des deutschen 
Geistes zugunsten des »deutschen Reiches.«25 S o f and diese H a l t u n g z w a r durchaus 
auch Kr i t i ker , doch bl ieb sie f ü r die L e h r p l ä n e des Faches Gesch ich te genauso prägend 
w i e f ü r die i m Unter r i ch t v e r w e n d e t e n B i l dmater i a l i en . U n d das auch, als die m e t h o ­
d isch z u n e h m e n d avancierte Gesch i ch t sw i s senscha f t längst e r k a n n t hatte, dass der 
G e g e n s t a n d der h i s tor i schen E r k e n n t n i s dieser ke ineswegs vo rangeh t , s ondern erst 
d u r c h den Erkenntn i sprozess selbst gener ier t w i r d . 2 6 
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Bilder im Schulunterricht 
N e b e n der A u s w a h l gee igne te r L e h r i n h a l t e b e g a n n m a n s ich i m V e r l a u f des 19. J a h r ­
h u n d e r t s auch stärker als z u v o r f ü r d ie F o r m e n der V e r m i t t l u n g z u in teress ieren , 
w o b e i d ie m e t h o d i s c h e B e h a n d l u n g des L e h r s t o f f e s d u r c h V e r o r d n u n g e n u n d L e h r ­
p läne geregel t w u r d e . 2 7 B e s o n d e r e B e d e u t u n g w u r d e dabei d e m L e h r e r v o r t r a g be i ­
g e m e s s e n , der d ie b i o g r a p h i s c h o r i en t i e r t e P e r s o n e n g e s c h i c h t e des P r o p ä d e u t i k u m s 
g e n a u w i e den E p o c h e n ü b e r b l i c k der h ö h e r e n S c h u l s t u f e n - nicht ohne kräftiges 
Hervorheben führender Persönlichkeiten und der kulturhistorischen Ergebnisse der 
Taten und Begebenheiten - z u le i s ten hat te . Die Erzählung des Lehrers muß sich 
nach der Stufe richten, l au te te d ie e n t s p r e c h e n d e E m p f e h l u n g des P ä d a g o g e n S i m o n 
Peter W i d m a n n aus d e m J a h r 1913, je jünger die Schüler sind, desto einfacher sei die 
Erzählung; wahr und klar muß sie auf allen Stufen sein, sie darf daher niemals phra­
senhaft, rhetorisch oder theatralisch sich aufputzen, kann aber, sofern des Lehrers 
Anlage und Hingabe sie beseelt, lebhaft, packend, erhebend, tief ergreifend werden; 
das Herz soll zu den Herzen klingen und dort Widerhall finden. Zum Kinde sprich 
kindlich schlicht, aber spannend, wenn der Stoff es gestattet; zum Knaben munter, 
kernig; zum Jüngling männlich kraftvoll. Beim Unterrichte der Mädchen muß das 
Feingefühl dem Vorerzählen den erforderlichen Wohlklang nach Gehalt und Form 
verleihen.28 D i e s e n E r z ä h l u n g e n so l l te der L e h r e r n a c h K r ä f t e n A n s c h a u l i c h k e i t v e r ­
l e ihen . N i c h t a l l e in d u r c h den E i n s a t z der Schu l t a f e l , 1. zum Einprägen von Zah­
len, 2. zum Anzeichnen von Plänen (Schlachtplänen), Grundrissen (Tempel) usw. 
Als V e r a n s c h a u l i c h u n g s m i t t e l können Modelle, Münzen, Altertümer, Bilder u. dgl. 
Verwendung finden, jedoch sollen Schüler sie nicht bloß oberflächlich anschauen, 
sondern daran auch das Schauen lernen und üben. Zu empfehlen ist der Besuch 
historischer Stätten, Bauten, Denkmäler, Museen, nach bestimmtem Plane, nicht 
automobilhaft!29 
M i t d i e s e m s c h ö n e n B e g r i f f ist n o c h e i n m a l u n t e r s t r i c h e n , dass der g e n a u e n 
B e t r a c h t u n g v o n b i l d l i c h e m A n s c h a u u n g s m a t e r i a l u n d o r i g i n a l e n Z e u g n i s s e n der 
H i s t o r i e i m R a h m e n des G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t s R a u m g e g e b e n w e r d e n sol l te . E n t ­
sp rechend w u r d e a u f d ie A u s w a h l g e e i g n e t e r B i lder u n d S c h a u b i l d e r g r ö ß t e r W e r t 
ge legt , w o b e i e i n e w a c h s e n d e Z a h l l i t h o g r a p h i s c h e r V e r l a g s a n s t a l t e n den B e d a r f an 
g r o ß f o r m a t i g e n W a n d b i l d e r n f ü r den s c h u l i s c h e n U n t e r r i c h t z u b e f r i e d i g e n suchte . 
Erst d ie L i t h o g r a p h i e , a ls n e u e u n d k o s t e n g ü n s t i g e R e p r o d u k t i o n s t e c h n i k Ende des 
18. J a h r h u n d e r t s d u r c h A l o i s S e n e f e l d e r e r f u n d e n , h a t t e d i e sen flächendeckenden 
E insa t z b i l d l i chen U n t e r r i c h t s m a t e r i a l s e r m ö g l i c h t , der i m G e b r a u c h v o n R e p r o d u k t i ­
o n s k u p f e r s t i c h e n e i n e n V o r l ä u f e r hatte , d ie j e d o c h w e g e n ih res z u m e i s t h o h e n Pre ises 
n u r i n w e n i g e n L e h r a n s t a l t e n z u r V e r f ü g u n g s t a n d e n . 3 0 In der z w e i t e n H ä l f t e des 
19. J a h r h u n d e r t s t ra ten d ie g r o ß e n , te i ls f a r b i g e n , a u f L e i n w a n d k a s c h i e r t e n u n d 
a u f S t a n g e n z u r o l l e n d e n S c h u l w a n d b i l d e r i h r e n S i e g e s z u g an , d ie f ü r d e n ers ten 
A n s c h a u u n g s - u n d S p r a c h u n t e r r i c h t g e n a u s o g e n u t z t w u r d e n w i e f ü r d ie Fächer E r d ­
k u n d e , R e l i g i o n u n d N a t u r k u n d e u n d d ie i n der Z e i c h e n s t u n d e g e n a u s o z u m E i n s a t z 
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Abb. 3: Schulwandbild, Belehnung eines Vasallen, 1909. Lithographie, 66 x 88 cm. 
kamen wie in Sport- und Geschichtsunterricht. Mit den neuen Verordnungen über 
den nun reichseinheitlichen Unterricht erschienen Hunderte von Serien mit meist 
Dutzenden von Einzelbildern, die historische Personen und Ereignisse zum Gegen­
stand hatten oder in Stimmungshaften Bildern über historische Epochen und Kunst­
stile belehren sollten. 
Wenn dann zum Beispiel die Kaiserkrönung Karls des Großen thematisiert wurde 
oder die Belehnung Friedrichs VI. von Nürnberg mit der Mark (Abb. 3), trat an die 
Stelle des heute von den Geschichtswissenschaften gepflegten Bemühens um eine 
möglichst differenzierte Rekonstruktion ein möglichst Stimmungshaftes Gesamt­
bild dieses weihevollen Momentes.31 Egal ob in Farbe oder in der preisgünstigeren 
Umrisszeichnung ausgeführt, zeigen Schulwandbilder detailreiche Szenen, die das 
vermeintlich Typische betonen. In ihnen begegnet statt eines bedachtsamen Reflek­
tierens der durch die eigenzeitlichen Vorstellungen verzerrten Wahrnehmung his­
torischer Zustände und Ereignisse ein Bild des Mittelalters, das weit mehr über die 
Geisteshaltung seiner Verfertiger verrät als über die ferne Zeit, die objektiv abzu­
bilden es vorgibt. Da wird dann zum Beispiel eine Ritterburg des 13. Jahrhunderts 
rekonstruiert, die es zwar so nie gegeben hat, die aber in den baulichen Bemühungen 
des bayerischen Königs Ludwig II. eine durchaus zeitnahe Entsprechung findet, indem 
sie deutlich an das seit 1869 errichtete Neuschwanstein erinnert (Abb. 4).32 Wo man 
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Abb. 4: Schulwandbild, Ritter­
burg (13. Jahrhundert), 1889, 
Lithographie, 66 x 88 cm. 
sich bemühte, durch biographische Erzählungen und »Lebensbilder« aus der natio­
nalen Vergangenheit die patriotische Gesinnung zu stärken, erfreuten sich natür­
lich Darstellungen größter Beliebtheit, auf denen »große Männer« beim Vollbringen 
»großer Taten« gezeigt waren. Seien es Kaiserkrönungen, Kriege oder Kreuzzüge, die 
Zahl solcher Bilder ist Legion.33 Hierzu traten Bilder, die vermeintlich typische Ereig­
nisse zeigten, wie etwa das typische Ritterturnier oder die Eroberung einer Burg, 
die außerordentlich figuren- und detailreich aus der Vogelschau dargeboten wurde. 
Besonders dem Detailreichtum kam dabei einige Bedeutung zu, schließlich sollten 
derartige Darstellungen nicht en passant angeguckt werden, »automobilistisch« wie 
es so schön hieß, sondern mit einem auf die ausgiebige Betrachtung zielenden genauen 
Blick. Tatsächlich kann man viel an der Betrachtung eines solchen Bildes lernen, vor 
allem etwas über das zähe Fortleben einmal gefundener Bilder. 
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Das lange Leben der Bilder 
Wenn man sich über Verbreitung und Nachwirkungen des in Schulwandbildern 
propagierten Mittelalterbildes Gedanken macht, muss man sich vor Augen halten, 
dass diese historischen Schautafeln einst in einer populären Bilderwelt ihren Reso­
nanzraum hatten, zu der zum Beispiel die vielfach reproduzierten Bilder berühmter 
Künstler zählten. Das von Eugen Klimsch entworfene Titelblatt des Düsseldorfer 
Künstleralbums von 1872 mag hier gleichermaßen stellvertretend für die immer 
zahlreicher werdenden, graphisch reproduzierten Gemäldewiedergaben wie für die 
ungebrochene Mittelalterbegeisterung stehen.34 Diese Mittelalterbegeisterung und 
das ihr verbundene Bild vom Mittelalter fanden aber auch in anderen Bereichen der 
populären Bildkultur Niederschlag, die vom Papiertheater über Sammelbilder und 
Briefmarken bis zu Zündholzschachteletiketten reichen.35 Und es versteht sich, dass 
die Kinderbuchillustration des 19. Jahrhunderts genauso von diesem Bild geprägt war 
wie die Bilderwelt der vielgelesenen Familienzeitschriften, etwa der »Gartenlaube«. 
Nicht zu vergessen natürlich das Theater und die Oper, auf deren Bühnen Wagners 
»Meistersinger« oder Goethes »Götz von Berlichingen« von romantischen Bildvor­
stellungen inspiriert, als altdeutsch anmutende Kostüm-Spektakel inszeniert wurden. 
Geprägt von romantisierenden Bildern und gleichermaßen prägend waren aber auch 
Filme, die mit der zunehmenden Durchsetzung dieses Mediums auch historische 
Stoffe zum Thema hatten. Auch und gerade die vielfältigen Interdependenzen zwi­
schen diesen vielfältigen Medien trugen dazu bei, das Bild vom Mittelalter zu formen 
und lebendig zu halten.36 Denn innerhalb dieses vielfältigen Imaginariums gab es 
zahlreiche Beeinflussungen der Medien untereinander, die hier nicht weiter verfolgt 
werden können. 
Eine mitzunehmend differenziertem Methodenrepertoire operierende Geschichts­
wissenschaft sowie eine wachsende Zahl historischer Romane, Theaterstücke und 
Historienfilme hatten zur Folge, dass zur nationalen Deutung des deutschen Mittel­
alters andere Vorstellungen traten. Zumindest mit Blick auf das in Schulwandbildern 
vorgetragene Mittelalterbild lässt sich aber festhalten, dass die romantisch inspirierte 
Vorstellungswelt des 19. Jahrhunderts ungebrochen lebendig blieb. Und gerade die 
Schulwandbilder hatten im vielstimmigen Chor der Mittelalterbilder eine besonders 
starke Stimme, da sie - bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges in allen Volks- und 
weiterführenden Schulen präsent - eine unglaubliche Breitenwirkung entfalteten; 
schließlich gab es über viele Jahrzehnte kaum deutsche Schülerinnen und Schüler, 
die diesen Bildern nicht begegnet wären. 
Die populäre Bildkultur der Wilhelminischen Epoche sowie der 1920er und 1930er 
Jahre wurde fortgeerbt und blieb bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts leben­
dig. Doch während Sammelbilder und Kinderbücher sich zu großen Teilen überlebten 
und gegebenenfalls als Fortgeerbtes in den vom Krieg unversehrten bürgerlichen 
Haushalten ein Schattendasein pflegten, blieb die Welt der Schulwandbilder höchst 
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Abb. 5: Schulwandbild, Ritterburg, 1972. Offsetdruck, 70 x 100 cm. 
lebendig. Nicht nur deshalb, weil die mit öffentlichen Mitteln erworbenen Stücke wei­
ter als Unterrichtsmaterialien genutzt wurden, sondern auch deshalb, weil noch nach 
dem Zweiten Weltkrieg weiter Schulwandbilder produziert wurden, die bis in die 70er 
Jahre des 20. Jahrhunderts an vielen Schulen - und zwar nicht nur in Westdeutsch­
land! - in Gebrauch blieben.37 Deutlich unterscheidet sich in der ausgeprägteren Flä­
chigkeit und der an Disney-Trickfilmen geschulten Wahl des Blickpunktes das Bild 
der siebziger Jahre von seinen älteren Vorläufern, doch ist die dahinterstehende Idee 
davon, wie Mittelalter auszusehen hat, die gleiche geblieben (Abb. 5).38 Auch in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts blieb historische Detailgenauigkeit weit weniger 
gefragt als ein stimmungsvolles Gesamtbild. 
Mit der immer besseren technischen Ausstattung der Schulen mit Projektions­
möglichkeiten und der zunehmenden Verbreitung reich illustrierter Schulbücher 
schwanden die Schulwandbilder, doch das in ihnen propagierte Mittelalterbild blieb 
lebendig. Deutlicher Beleg dafür ist in der Darstellung des Turniers das Fehlen der 
Schranken zwischen den gegeneinander anreitenden Rittern, auf die zugunsten des 
besseren Effektes auch die Ritter-Mimen der heute so beliebten Mittelalterspektakel 
gerne verzichten (Abb. 6).39 Und das nicht nur im Rollenspiel, sondern auch in der 
visuellen Kultur unserer Tage. Recherchiert man beispielsweise mit der Bildersuche 
von Google nach »Mittelalter«, begegnen unter den ersten Treffern gleich mehrere 
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Abb. 6: Schulwandbild, Mittelalterliches Turnier, 1931. Lithographie (?), 66 x 100 cm. 
Reproduktionen von Schulwandbildern, die ohne Herkunfts- oder Altersangabe 
genutzt werden, um allgemein eine Stadt im späten Mittelalter zu illustrieren oder 
ein Stimmungsbild zu vermitteln. »Willkommen im Mittelalter« heißt es dann etwa 
auf einer Seite der Universität Oldenburg, und nur einen Mausklick weiter erfährt 
man »so sah Frankfurt im Mittelalter aus« - und all das aus Schulwandbildern, die 
hier in den Rang historischer Quellen treten.40 Doch nicht nur im Unterricht begeg­
net das Mittelalter des 19. Jahrhunderts wieder, auch in der beliebten Sachbuchreihe 
»WAS IST WAS« lebt es fort.41 So wird etwa in dem von Hans-Peter von Peschke 
verfassten Band »Burgen« eine Belagerung mit dem wohlfeil zu reproduzierenden, 
weil rechtefreien Schulwandbild illustriert, das - vielleicht um ihm den Ruch des 
Neuen zu geben - , seitenverkehrt nachgedruckt wird. Betrachtet man die ungebro­
chene Tradition und das lange Nachleben dieser Imaginationen, scheint weniger das 
Mittelalter selbst lebendig geblieben zu sein, als vielmehr die Bild- und Bildungs­
welten des 19. Jahrhunderts, die zwischen Internet und »mittelalterlich Spectaculum« 
fröhliche Urständ feiern. 
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